



































過程が長期に渡ったため研究開始が遅れ、研究が始められるようになったのは、   
2012 年 1 月になってからでした。  
研究は現在進行中で、浜松市内の中規模病院に入院している方を対象に、コスモクロ
スを使って頂き、その効果を確認する作業を開始したところです。従来、こうした簡便
な遠赤外線（生育光線）発生素材は無く、コスモクロスが遠赤外線（生育光線）発生を
介して有効な治療効果を発揮する事が確認できれば、今後の利用に大きな期待を持つ事
ができます。特に、コスモクロスはその形状がうすいシート状であるため、医療分野に
効果的な遠赤外線照射シートとして、その利用価値には大きなものがあります。  
研究結果報告 
学会発表・論文投稿などは今後の事になります。  
